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服 は蛇.めに
近年健康食晶の市場の拡大は著しく,例えば特
定保健用食品市場の規模は1997年の1325億円
から2007年には6798億円にまで増大している｡
[月
このデータを見ると,人々の健康意識が向上し栄
養に気を使う人が増えていると考えられる｡市場の
拡大は,サプリメント等の健康食品の摂取量の増加
を示しており, 日頃の食事だけで自分の健康を管
理することの難しさも示している.だが,これらサプリ
メント等には栄養の過剰摂取などによる下痢や噛
吐,さらに死亡事件などの問題も指摘されており,
やはり日頃の食生活で栄養を十分に摂取すること
が,健康を維持していく上では重要であるといえる｡
久保研究室では,昨年までの｢食と健康｣に着目
し料理検索システムを構築してきた.これは料理名
などからレシピを検索するシステムで,栄養のデー
タは参照して表示するだけであった｡本研究ではこ
の栄養データをもとに, 栄養の摂取状況の計算を
行い,バランスの良い食事メニューを推薦するシス
テムを構築する｡
しかし,一日に必要な摂取量による厳密な栄養の
計算を す ると,許容される栄養の摂取量の幅が狭く
なり,検索の度に同じメニュー の組み合わせが推薦
されるという結果になりかねない.
そこで,本研究では四群点数法という食事法に着
目した, 四群点数法については後述するが,あらゆ
る食べ物を四つの群に分けて栄養の計算を大雑把
に行う方法で,これにより栄養の計算に幅を持たせ,
推薦するレシピの偏りを抑える事ができると考えら
れる｡そして更に体重 , 身長,性別や栄養の摂取
量の過不足などの情報を加味し,利用者にとって
バランスの良い食事のメニューを推薦するシステム
の構築を研究の目的とする｡
盟.盛衰6j･TBt料理検索シ呆テふL:b=慧EJtpCIl
従来から存在する,一般公開されている料理検索
サービスとして,クックパッドや Bob&Angieなどがあ
げられる｡
クックパッドは,会員登録することでコミュニティに
参加したり,他人のレシピを作ってみて写真つきで
感想を載せることなどができるサービスで, コミュニ
ティが重視されている｡
Bob&Angieは通常のレシピ検索に加えて｢今日の
献立｣というレシピ推薦機能があるサービス,一週
間分の夕食のレシピを推薦してもらえる｡また,レビ
ュー 機能などもついていて料理の評価もできる｡
本研究では,従来のサービスのようなレシピ名や
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材料名での検索だけではなく,｢栄養｣に着目して
料理を四群点数法で推薦し実際にどの栄養をどの
程度とったのかという情報をわかりやすく表示させる｡
3.a:J溝テ長の構成
3午瑠四群虚数法
四群点数法とは, あらゆる食品を栄養の働きごと
に四つの群で表現したもので､それぞれ,
一群- 栄養を完全にする食品群
(乳,乳製品,卵など)
二群-◎肉や血を作る食品群
(魚介,肉,豆,豆製品など)
三群◎-体の調子を整える食品群
(野菜,芋類,果物など)
四群- 力や体温となる食品群
(穀類,砂糖,油脂など)
となっている.[2]
量的なバランスをとるために,食品のエネルギー
を｢80kca巨=1点｣としており,成人男性の場合は一
日 25点(2000kcaけ,成人女性の場合 20点
(1600kcal)分摂取することが望ましい.具体的には
一群,二群,三群が 3点分ずつ, 四群で残りの 吊
～16点をとるようにすると栄養バランスのとれた食
事ができているといえる.
3.2推薦方法
本システムでは, 一日分の食事メニューの推薦
を行う,本研究では対象者を年齢 20代身長
171cm,体重 65kgの標準的な日本人男性を基準
とし,システムを構築した｡
理想値[l群/2群/3群/4群]が[3点/3点/3点
/16点]に対して,最低限摂取すべき値を鉦5点
/頂.5点/1.5点/8点]と定め,更に過去に一番不足
していた群を理想値の 8割以上摂取するように推
薦を行う｡
例として,推薦の結果 3群が一番不足していたとす
ると最低摂取値は什5点/1.5点/2.4点/8点]とな｡
例として,3群を 8割摂取すると設定された一日
の朝食の推薦方法を説明する,まず最低摂取値と
理想値から,一食あたりの最低摂取値を求める,1
品目は3群の最低摂取値の,半分以上を摂取でき
るメニュー をデータベースからランダムで選択し,汰
定する｡その後,各群の最低摂取値を満たすように,
2品目 3品目をデータベースから選択していく｡こ
の晩 さきほど選択した料理とデータが一致すると
その結果を破棄し,再び検索を行う.
昼食と夕食も 1品目は同様に検索を行い,2品目
以降はほぼ同様のロジックで検索,推薦を行う｡
このようにして, 条件に一致する検索を複数回行
って, その結果の中から理想値とのユークリッド距
離が最も近似しているものを推薦レシピとする｡
乱詔脅⑳飽実装』た機能
推薦機能以外に実装した機能として,
･ユーザ情報登録機能
ユーザの性別や身長などを登録する
･料理情報登録機能
料理のレシピや栄養などを登録する
などが挙げられる｡
叡 勤 伸縮果
実際に推薦機能を実行した結果を以下に示す タ
朝食 , 昼食 , 夕食のメニューの後に合計点, その後
に総点数を表示するようになっている｡
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次は慧前根索
頭割轟鯨纏嚢
ノ野1:鰍
各点数は最低値などの条件を満たしている｡
推薦を 100日分行い,厳密栄養素の平均を求め,
その値が基準値におさまるか評価する｡
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図2に頂の0日分の推薦結果の平均を示す｡
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赤は過剰 , 青は不足を表している,濃い赤と濃い
青は許容できない範囲の過剰と不足である,このデ
ータを見る限り,4群点数による推薦ではナトリウム
の過剰摂取,カリウム,鍋 , ビタミンB群の不足が目
立っている｡原因は主にデータベースに入っている
料理のデータの偏りなどが考えられる｡
推薦結果の料理は,和洋中やメニューの組み合
わせ ,調理の手間などを考慮せず栄養のみで推薦
しているので,例えば朝食に適していないメニュー
が推薦されることもある｡
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本研究では,四群点数法による推薦機能は概ね
完成させることができた,厳密な栄養素 19項目のう
ち 12項目は基準値におさまるような推薦結果とな
り,四群による推薦はある程度有用であると考えら
れる｡
ただ,現在はユーザを 20代男性と固定している
ために,それ以外のユーザに対応していない , また,
前日に推薦されたメニューが翌日にも推薦される可
能性がある,組み合わせとして現実的ではない推
薦も行われることなどの課題点もある｡
今後ユーザ情報の変更に対応できるように推薦
機能を更に拡張していくなどの課題が考えられる｡
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